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TENGKU ABDULLAH S41LTAN AHMAD SHAH menyampalkan ljazahkepada 
RosyatlmahTaHb (kiri) dalam MajllJ Konvol!.esyen UMPke·n di Gambang. 
Kuantan, Pahang. baru·baru lnl. 
lbu sebak terima ijazah anak 
KUANTAN 21 Nov. - Meskipun 
rnasih bersedih dengan kerna-
tian anaknya hujung bulan le-
pas, seorang ibu rnenggagahkan 
diri untuk hadir rnewakili anak- · 
nya itu rnenerirna ijazah dalarn 
Majlis Konvokesyen Universiti 
Malaysia Pahang (UMP) ke-11, di 
sini kelrnarin. 
Rosyatirnah Talib, 53, rne-
nerirna ijazah itu dalarn keadaan 
sebak daripada Tengku Mahko-
ta Pahang, Tengku Abdullah 
Sultan Ahmad Shah yang juga 
Canselor UMP di Karnar Canse-
lor di Kornpleks Sukan universiti 
berkenaan. 
Penganugerahan itu turut 
disaksikan Naib Canselor UMP, 
Prof. Datuk Dr. Daing Nasir Ibra-him. : 
Anak wanita berkenaan, Mu-
hammad Nairn Yusof, 22, yang 
berjaya rnenarnatkan pengajian 
Sarjana Muda (Kepujian) Ke-
juruteraan Mekanikal (Auto-
rnotif) rneninggal dunia akibat 
kernalangan jalan raya di Jalan 
Muadzarn Shah-Kuantan pada 
30 Oktober lalu. 
Rosyatirnah berkata, Muham-
mad Nairn yang rnerupakan 
anak bong$u daripada empat be-
radik rnenjadi harapan keluarga 
narnun kehendak Allah rnenga-
tasi segala-galanya. 
"Kami sekeluarga rnasih ter-
kejut dengan kehilangannya dan 
saya rnenggagahkan diri untuk 
hadir apabila rnengenangkan 
usahanya selarna ini sehingga 
berjaya rnenarnatkan pengaji-
an:• katanya di sini. 
Sernentara itu, Rosyatirnah 
yang berkongsi detik akhir ber-
sarna arwah Muhammad Nairn 
rnernberitahu, beberapa hari 
sebelurn kejadian, anaknya. itu 
rnenelefonnya rnenyatakan 
ingin pulang ke karnpung rnere-
ka di Felda Palong, dekat sini 
dan rnemintanya rnernasak da-
ging salai. 
"Berikutan saya rnencari 
bahan untuk rnernasak hida-
ngan berkenaan, Sejarn sebe-
lurn kemalangan yang rneragut 
nyawanya, karni rnakan bersa-
rna dan sernpat bergurau senda 
sebelurn arwah pulang ke Kuan-
tan untuk bekerja. 
''Hidangan ini rnenjadi kena-
ngan terakhir yang begitu kuat 
dalarn ingatan saya;• katanya. 
